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Учредителями ММКФ «Лістапад» являются Министерство культуры Республики Беларусь и 
Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальной 
киностудии «Беларусьфильм», Белорусского союза кинематографистов. В разные годы жюри ос-
новного конкурса фестиваля возглавляли такие известные представители мира кино как Андрей 
Звягинцев, Павел Чухрай, Светлана Дружинина и др. А фильмами-победителями не единожды 
становились ленты российских режиссеров, например: С. Говорухина, А. Звягинцева, 
А. Балабанова.  
«Лістапад» дает возможность белорусскому сегменту кино интегрироваться в мировую кино-
индустрию. В 2017 г. победителем национального конкурса стал фильм «Завтра» Юлии Шатун, он 
стал первой белорусской картиной, которой удалось войти в международный конкурс киноде-
бютов «Молодость на марше»  
Но в адрес белорусского кинофестиваля звучит и справедливая критика. «Лістапад» сегодня 
значим как единственное на всю страну информативное «окно в Европу», демонстрационный по-
каз актуальной экранной линейки. Но для того, чтобы стать успешным и выйти на уровень наших 
соседей – Московского или Варшавского кинофестивалей – надо гораздо более четко определить 
концепцию и формат мероприятия, привлекать зрителей мировыми премьерами, иметь практиче-
ский результат в виде кооперирования продукции нескольких государств и продюсерских компа-
ний.  
В заключении можно сказать, что фестивальное направление событийного туризма в Республи-
ке Беларусь динамично развивается. При успешном развитии и внедрении новых идей в организа-
цию Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», он сможет участвовать в формирова-
нии культурного и туристического имиджа нашей страны. 
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«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я буду 
их открывать всю жизнь потому, что это  
самое интересное, самое увлекательное занятие в мире» В. Бианки 
Зная многое о других странах, мы порой не задумываемся о том, что рядом находятся уникаль-
ные и увлекательные природные и культурные объекты. Первым шагом к этому являются крае-
ведческие маршруты – экскурсии по окрестностям своего населённого пункта. 
На базе Обольской средней школы с 2006  года, в течение нескольких лет  во время летних ка-
никул, работал районный экологический лагерь, в 2010 и 2011 годах здесь прошёл региональный 
экологический  праздник «Обольское болото – жемчужина Поозерья». Приезжали гости из Нидер-
ландов и были очарованы красотой дикой природы. А 2013 год в нашей стране был объявлен го-
дом зелёного туризма. Столь пристальное внимание к привлекательности природы, истории, куль-
туре  нашей страны не оставили и лично меня в стороне. Было решено систематизировать имею-
щийся материал по изучаемой местности, собрать новую информацию.  В результате получилась 
исследовательская работа. Её тема «Туристско-ресурсный потенциал г.п. Оболь и его окрестно-
стей». 
Цель: изучение туристско-ресурсного потенциала г.п. Оболь и его окрестностей,  разработка 4 
















1) выявить, проанализировать и охарактеризовать природно-рекреационные ресурсы г.п. 
Оболь и его окрестностей; 
2) собрать и систематизировать материал об историко-культурных ресурсах данной террито-
рии; 
3) разработать туристические маршруты. 
Объект изучения: территория г.п. Оболь и его окрестности. 
Предмет изучения: природно-рекреационные и историко-культурные ресурсы г.п. Оболь и его 
окрестностей. 
Для решения поставленных задач использовались методы: изучение литературы, описание, 
обобщение, картографический, наблюдение. 
Тема исследования актуальна, так как сегодня туризм является мощной мировой индустрией, 
показателем развития цивилизации, методом познания окружающей действительности, способом 
повышения культурного уровня и одним из направлений привлечения валютных средств в страну. 
За быстрые темпы роста он признан экономическим феноменом столетия. В Республике Беларусь 
туризм только начинает активное и серьёзное развитие, пытается занять подобающее ему место в 
экономике государства. 
В этой связи стоит вопрос разработки новых туристских маршрутов на основе памятников ис-
тории и культуры, природных особенностей регионов. 
В последние десятилетия XX века наблюдались две феноменальные по своим масштабам тен-
денции. Первая – невероятно быстрый рост количества путешествующих людей, в результате че-
го туризм из малозначимой сферы экономической деятельности превратился в одну из крупней-
ших и прибыльных индустрий мира. 
Вторая – распространение идей охраны окружающей среды, которые стали неслыханно попу-
лярны среди представителей цивилизации, особенно западной. 
В результате возник спрос на виды туризма, альтернативные массовому, – всякого рода «зелё-
ные» путешествия. Согласно различным статистическим данным, экопутешествия занимают от 7 
до 20 % в общем объёме поездок. Темпы их роста огромны – 30 % в год [4]. 
Беларусь обладает привлекательными природными условиями для развития экотуризма. Богат-
ство культурно-исторических достопримечательностей также выступает в качестве одного из мо-
тивов внутренних и иностранных туристов. 
Важно максимально использовать туристский потенциал как всей республики, так и каждого 
административного района, каждого населённого пункта. Одним из уникальных и самобытных 
объектов является городской посёлок Оболь и его окрестности, таящий в себе мощный туристский 
и рекреационный потенциал. 
Посёлок, а в большей степени его окрестности, располагают несколькими видами природно-
рекреационных ресурсов: довольно густая речная сеть (река Оболь и её притоки), территория бо-
лота Оболь-2 входит в Козьянский ландшафтный заказник республиканского значения (особо 
охраняемая территория). 
Стоит отметить особое значение болотных массивов для развития экологического туризма. 
Влияние человека здесь оказалось минимальным, и на сегодня это наиболее чистые в экологиче-
ском отношении ландшафты. Кроме того, болота рассматриваются как объект экстремального по-
ходного туризма. Также здесь находится болото Оболь-1. «Спасательным кругом» для  него могло 
стать повторное заболачивание. И ему посчастливилось попасть в международную программу 
ПРООН ГЭФ по обновлению болотных комплексов в Республике Беларусь. Оно стало восьмым 
восстановленным в нашей стране. 
На основе собранного материала предлагается 3 краеведческих маршрута. По каждому марш-
руту определены остановки, даётся материал для проведения экскурсии, способ передвижения, 
протяжённость и карта-схема. 
Первый маршрут «Мир зелёного безмолвия»: болото Оболь-2, протяжённость 5 км, пеший, на 
нём предлагаются 4 остановки: «Что такое болото?», «Сфагновые мхи», «Встреча с пернатыми», 
«Краснокнижники».  
Второй маршрут «Возрождение красоты»: болото Оболь-1, протяжённость 6 км, велосипед-
ный с 4 остановками: «Историческая», «Флора», «Царство птиц», «Озеро Вокнище».  
Третий маршрут «От Глыбочки до Речицы» по реке Оболь, протяжённость 10 км, на ката-
маранах с выходом на берег, 5 остановок: «Начало пути», «Городской посёлок Оболь», «Краснок-













В группу историко-культурные рекреационные ресурсы относятся памятники истории, истори-
ческие архитектурные памятники, памятники современной архитектуры, уникальные сооружения 
культуры, спорта. 
Ознакомление с историко-культурным наследием планируется на четвёртом маршруте «Из 
настоящего в прошлое». Преодолеть этот путь длиною более 5 веков предлагается на  необычном 
дилижансе. Протяжённость маршрута 0,5 км с 6 остановками: «Начало пути», «Домик Зины Порт-
новой», «Героические страницы городского посёлка Оболь», «Голубая жила посёлка – река 
Оболь», «Панский дом», «Братская могила». 
Результатом проделанной работы стало:  
1.Создание  карт-схем 4 краеведческих маршрутов с информационным сопровождением. 
2.Выпуск 4-х брошюр (в каждой содержится материал для проведения экскурсии по одному из 
предложенных краеведческих маршрута). 
Таким образом, данное исследование подтверждает, что любая территория интересна, привле-
кательна своим прошлым, настоящим, обязательно обладает историко-культурными объектами, 
где–то более значимыми, а где-то менее, но они есть, а ещё завораживающая своей красотой не-
тронутая природа, которой на нашей планете с каждым годом становится всё меньше и меньше. 
Остаётся лишь это увидеть прежде всего самому, а затем рассказать другим. 
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Кожная тэрыторыя мае свае асаблівасці, свой турыстычны патэнцыял і гісторыю. Турысцкая 
дэстынацыя – гэта геаграфічная прастора (мясцовасць, рэгіён, краіна), якая складае мэту падарож-
жаў наведвальніка, якая валодае неабходнай інфраструктурай для размяшчэння, харчавання, забаў, 
пазнавальнай і аздараўленчай дзейнасці, якая з'яўляецца суб'ектам канкурэнцыі на рынку турызму 
і стратэгічным аб'ектам прадпрымальніцтва. Звяртаючыся да даследавання турысцкай дэстынацыі 
Беларусі, у якасці асноўнага крытэрыя вылучэння пэўнай тэрыторыі можна спыніць увагу на эт-
награфічным рэгіёне. 
Гісторыка-этнаграфічны рэгіён вылучаецца на якой-небудзь тэрыторыі паводле комплексу эт-
накультурных прыкмет: асаблівасцей этнічнай гісторыі, характару рассялення, гаспадарчых занят-
каў і прылад працы, народнай архітэктуры, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, традыцыйнага 
адзення, фальклору, мясцовых гаворак і інш. Арэальнае (этнаграфічнае) вывучэнне і картагра-
фаванне разнастайных кампанентаў тэрыторыі Беларусі ў XVІІІ–ХІХ стст. дазваляе суаднесці іх на 
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